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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Strategiat
§ 6 yo strategiaa, 4:stä johdetu linjauksia
§ 4 amk strategiaa, 3:sta johdettu linjauksia
§ 2 erikoiskirjastojen strategiaa, 1:stä johdettu linjauksia
§ 3 yleisten strategiaa, 2:sta johdettu linjauksia
§ 6 muuta strategiaa, 2:sta johdettu linjauksia
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Strategialinjaukset
§Pari linjausta vailla strategiaa
§Numeroinnin kanssa (13 oli kahteen kertaan) vähän 
hämminkiä, selvitetään
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Strategiat ja strategialinjaukset
§Projektisuunnitelman toiminta-arkkitehtuuri lukuun kohta 
strategiat ja strategialinjaukset.
§Katsotaan saadaanko linkitettyä loputkin strategiat 
linjauksiin ja toisinpäin.
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Päämäärät
§ 46 päämäärää, joista 28:aan on liitetty yksi tai useampi 
strategialinjaus
§Osa liittyy toisiinsa ja saatetaan yhdistää
§Katsotaan saadaanko loputkin 18 päämäärää liitettyä 
strategialinjauksiin
§Päämääristä oma lukunsa toiminta-arkkitehtuuriin
§Ryhmitellään uudestaan aihealueittain
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Työryhmät 1-5 ja päämäärät
§ 1. ryhmällä on 8 toimintoa tai kategoriaa, joista 3 on liitetty 
päämääriin.
§ 2. ryhmällä on 20 toimintoa tai kategoriaa, joista 18 on 
liitetty päämääriin.
§ 3. & 4. ryhmillä on 10 toimintoa tai kategoriaa, joista 7 on 
liitetty päämääriin.
§ 5. ryhmällä on 11 toimintoa tai kategoriaa, joista 5 on liitetty 
päämääriin.
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Toiminnot ja päämäärät
§Kunhan strategialinjaukset ja päämäärät on uudelleen 
ryhmitelty pyritään loputkin toiminnot yhdistämään 
päämääriin varsinaisessa projektisuunnitelmassa.
§ Jotkut yhdistämiset voivat olla helppoja, toisissa voidaan 
kaivata paljonkin apua arkkitehtuurityöryhmiltä.
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Miten tästä eteenpäin?
§Työryhmien 1-5 arkkitehtuurityö on päättymässä tältä osaa 
tähän.
§Ryhmän 6 seuraava kokous on 5.9.
§Tuohon kokoukseen asti työryhmät voivat tehdä vielä 
muutoksia ja lisäyksiä omiin osioihinsa.
§Ryhmä 6 koostaa arkkitehtuurikuvauksia 
projektisuunnitelmaan ja saattaa vielä pyytää asiantuntijoita 
tai työryhmiä mukaan työhön.
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Miten tästä eteenpäin?
§Arkkitehtuurikuvausten valmistuessa projektisuunnitelmaan, 
työryhmien jäseniä pyydetään tarkastamaan suunnitelmaa 
omalta osaltaan.
§Työryhmiä 1-5 ei varsinaisesti hajoteta vaan sekä jäsen- 
että sähköpostilistoja ylläpidetään toistaiseksi.
§Kiitoksia kaikille työryhmien työhön tähän mennessä 
osallistuneille!
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
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Loppukäyttäjä
kansallinen näkymä kirjaston oma näkymä kirjastosektorin yhteinen näkymä
Sosiaalinen metatieto
Metatietovaranto 
(kuvailutiedot, auktoriteeti, 
tunnisteet, jne.)
Varasto- ja saatavuustiedot
Asiakastiedot
Luettelointityökalu Käytön hallinnan työkaluHankintatyökalu
Kustomoitu virkailijakäyttöliittymä
Metatietovaranto UKJ
Virkailija
KDK-asiakasliittymä
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